ORARIO INSEGNAMENTO METODOLOGIE DELLA PROGETTAZIONE by Formia, Elena Maria
Orario Metodologie del Progetto (Proff. Bosco e Formia) 




L 27 febbraio 
9.30-11.30 




Formazione dei gruppi di lavoro Formazione dei gruppi di lavoro 
M 28 febbraio 
9.30-14.00 
• Design e metodologia: definizioni (Elena Formia) 
• Lancio dell’esercitazione 1 CONOSCERE GLI ARTEFATTI E 
IMPARARE DAI MAESTRI (Elena Formia) 
M 7 marzo 
9.30-14.00 
• Ergonomia e progetto (Alessandra Bosco) 
• Il layout dell’esercitazione 1: un’introduzione (Virginia Viapiano) 
Revisioni esercitazione 1 Revisioni esercitazione 1 
L 13 marzo 
9.00-14.00 
Visita al Museo del Patrimonio Industriale di Bologna  
15.00-18.00 • Strumenti per la ricerca e uso delle fonti (Elena Formia) 
Revisioni esercitazione 1 Revisioni esercitazione 1 
M 21 marzo 
9.30-14.00 
• Lancio dell’esercitazione 2 TRACCE DI PROGETTO AL FUORI-SALONE 
DI MILANO 
• Assegnazione libri esercitazione 3 CICLO SEMINARIALE “PAROLE DI 
DESIGN” 
Revisioni esercitazione 1 Revisioni esercitazione 1 
M 28 marzo 
9.30-14.00 
REVISIONE COLLETTIVA LAVORI DEI 
DUE INSEGNAMENTI * 
 
REVISIONE COLLETTIVA LAVORI 
DEI DUE INSEGNAMENTI  
L 3 aprile 
9.30-13.00 
Design Talk (1): “La Filosofia del Design di V. Flusser” (Prof. Manola Antonioli, Ecole 
Normale Superieure Di Paris La Villette) 
M 4 aprile 
Tutto il giorno 
Visita al Fuori Salone di Milano 
 
L 10 aprile 
9.30-14.00 
Design Talk (2): Dialoghi sulla professione. Opinioni a confronto 
14.00-18.00 REVISIONE COLLETTIVA LAVORI DEI 
DUE INSEGNAMENTI * 
 
M 11 aprile 
9.30-14.00 
Presentazione esercitazione 2 a cura degli 
studenti 
Presentazione esercitazione 2 a cura 
degli studenti 
M 9 maggio 
9.30-14.00 
REVISIONE COLLETTIVA WS  REVISIONE COLLETTIVA WS 
M 16 maggio 
9.30-14.00 
Seminario 1 Seminario 1 
M 23 maggio 
9.30-14.00 
Seminario 2 Seminario 2 
M 30 maggio 
9.30-14.00 
Seminario 3 Seminario 3 
M 6 giugno 
9.30-14.00 
Seminario 4 Seminario 4 
26-28 giugno ESAMI/MOSTRA FINALE DEGLI 
ELABORATI 
ESAMI/MOSTRA FINALE DEGLI 
ELABORATI 
4 luglio EXHIBIT LAB (Aula 3.3) 
 
 
N.B.:  Si precisa che le lezioni a sezioni congiunte si svolgeranno in aula 8.1 
Le lezioni indicate con * potrebbero subire variazioni di orario. 
